







Pengantar Antropologi dan Sosiologi
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEBELAS muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi Bahagran A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih SATU soalan dalam Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum menjawab soalan.




BAHAGIAN A: Jawab SEMUA soalan (60 markah)
Jawab dalam ruangan yang telah disediakan.
























BAIIAGL{N B: Pilih dan jawab SATU soalan sahaja (40 markah)
Jawab dalam ruangan yang telah disediakan.
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5. Huraikan kelompok utama dan kelompok sekunder agen-agen sosialisasi.
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